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全 体 工 業|ム2自叙叫公k益剛貰事7'宅業7棚衰 運 輸
分布(全体)
支配の型 会弓部社L|l(O資00事，0産0)| 会掛孤社I(~資00， 0産00) 会社l資産
私的所有支配 d3， 3671 81 2，8701 2: 2211 21 276 
多数所有支配 61 7791 31 4801 1 283 
法的支配 9， 232; 101 2， 2601 10; 5， 3721 1 1， 6∞ 12 
44 
共同支配 161 5，1641 31 5321 41 1，4411 91 3， 191 6 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 5 17 6 6 複数家族支配



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































義者五け思し ---- I 
た支パるわえ ii竺土 1~竺 9 I 1963 
急上引若 日副主主-実数 |l七手元|実数民利
有会ン者。千 一一一一←十一一一一一一-!- イ | 
の基ト支すそ 私的所有支配 112! 6 1 0 1 
集数と配なの 1 '-'" i V 1 v 1 
中をいのわ意 過半数所有支配 I10 5 1 42 1 21 5 みう会ち以 j_V J I ":1:':' I L..L ，_) 
j灯て数社、な 小数所有支配 I4時|
有はすi{数ラ変 I ""V""21 
者、 と は l ず法的支配 41 I 
支現なーナる 1 ""'- 1 
配 在つ六!も 経営者支配 88+1 44 I 61 ! 、て九謂の UU21 "':t"':l: U.1. 
伎 ない社査と 管別人の手中 2 1 1 I 
位おるでにな 1 '" '- 1 
を か。あょっ 1- . i--I--I- I 
21らR詰;合計 lmo:1叫 200 11叫 2∞
う T JT比、ざ
こ N 倒率一る
と E 的に九を出の三のラこ意 C tこを 配 所 の こ あな近
が C 多 し 六 え現調年一 l の義調 T 強の有集のだる数く
で調数て三たを 費 時 九 ナ 度 は 杢 N 調優者中所が。値大











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 American Tel.&Tel. Co. 82，275 Management Management Management 
2 Standard Oil CO. N.J. 11，997 Management Management Minority 
3 G巴neralMotors Corp. 10，785 Management Management Minority 
(Pyramiding) 
4 Ford Motor Co. 5，949乱1:inority Minority Private 
5 U.S. Steel Corp. 5，139 Managcment managemcnt Managem巴nt
6 Socony Mobil Oil Co.， Inc. 4，660 Management Management Minority 
7 Gulf Oil Corp. 4，549 Minority Minority Private 
8 Texaco， Inc. 4，455 Management Management Management 
9 Sears， Roebuck and Co. 3，669 Minority Minority Management 
10 Consolidated Edison Co; 3，599 Management Management Management 
of N.Y.， Inc. 
11 Standard Oil Co. of Cal. 3，545 Management Management Minority 
12 Standard Oil Co. (Ind.) 3，207 Management Managcment Minority 
13 General Electric Co. 3，015 Management Management Management 
14 Pacific Gas&Eleclric Co. 3，003 Management Management Minority 
(Pyramiding) 
15 E.I. Dupont de Nemours 2，970 Minority Minority Minority 
& Co. 
16 Pennsylvania Rd. Co. 2，846 Management Management Manaegement 
17 General Telephone& 2，747 Management Management Management 
Electrorics Corp. 
18 Southern Pacifie Co. 2，595 Management Management Management 
19 International Business 2，374 Management Management Not Among200 
Machines Corp. Largestin 1929 
20 New York Central Rd. Co. 2，362 Minority Pyramiding Management 
21 Bethlehem Steel Corp. 2，344 Management Management Management 
22 Tcnnessee Gas 2， 234 Management Management Did not exist 
Transmission Co. in 1929 
23 Shell Oil Co. 2， 139 Majority Pyramiding Legal Deviee， 
(Pyramiding) 
2，124 Management Management Management 九 24Chryler Corp. 
25 Commonwealth Edison Co. 1，894 Management Management Minority 
(Il) (Pyramiding) 
26 Union Carbide Corp. 1，832 Management Management Management 
27 Southern Cal. Edison Co. 1，803 Management Management Management 




29 Union Pacific Rd. Co. 1.748 Management Management Management 
30 American Electric Power 1.724 Management Management Minority 
Co.. Inc. (Managemcnt) 
31 The Southern Co. 1.670 Man昭 em巴ntManagement Minority 
(Management) 
1.658 Management Management Management 
会社名位問問
1.640 Management Management Minority 
(Management) 
1.619 Management Management Management 
1.587 Management Management Legal Device， 
Special Voteweighted 
Prefer. 
36 El Paso Natural Gas Co. 1.575 Management Management Not among200 
Largest in 1929 


















































































































38 Westinghowse Electric 
Corp. 
39 Philadelphia Electric Co. 1，517 Management Management Minority 
(Management) 
40 International Tel. & Tel. 1.469 Management Mallagcment Management 
41 Aluminum Co. of America 1. 464 Minority Minority Private 
42 Continental Oil Co. 1，463 Management Management tMinority 
43 Monsanto Co. 1.416 Management Management Not among200 
Largest in 1929 
44 Columbia Gas System， Inc.l， 404 Management Management Minority 
(Management) 
1，290 Management Management Minority 
(Pyramiding) 
1， 261 Management Management Management 
Part of Van 
Management Sweringen 
System & not Consid巴redas 
indep日ndentcos. in 1929 
48 Chesape昌ke&OhioRy. Co. 1，176 Management Management 
49 Eastman Kodak Co. 1， 171 Managemcnt Management Ma百agement
50 Republic Steel Corp. 1，165 Management Management Minority 
51 Consumers Power Co. 1.163 Management Management Not among200 
Largest in 1929 
1. 543 Management Management Management 
45 Goodrear Tire & 
Rubb弓rCo. 
46 Anaconda Co. 
47 Missouri Pacific Rd. Co. 1.177 Majority 
資産ifi'j 1'):肢がJx 終局的支配 1929・パ-
100万配の型 の型 リニミーン
トノレ ズの分類
52 Procter & Gamble Co. 1，158 Management Management Minority 
53 Niagara Mohawk Power 1，144 Management Management Minority 
Corp. (Management) 
:")4 Radio Corp. of Amcrica 1，129 Management Management Joint Minority 
(Management) 
1，120 Management Managemcnt Legal Device， 
(non-voting Common) 
Management Minority 
(Managemen t ) 
1，069 Management Management Minority 
1，069 Managemcnt Management Management 
1，069 Minority Minority Not among200 
Largcs in 1929 












55 General Public Utlies 
.56 Norfolk & Western 
Ry. Co. 
57 Allied Chemical Corp. 
58 International Paper Co. 
59 Dow Chemical Co. 
60 Detroit Edison Co. 
1，038 Managemcnt Management Legal Device， 
non. voting common 
Not among200 
Largest in 1929 
64 Armco Steel Corp. 1， 023 Management Management Minority4 
65 Northern Pacific Ry. Co. 1，020 Management Management Management 
1，016 Managcmcnt Management Did not exist 
m 1929 
Minority 1，045 Minority 61 Firestone Tire & 
Rubber Co. 
62 R.J. Reynolds Tobacco 
Co. 
Minority 1，028 Minority 63 Reynollos Metals Co. 
981 Majority Pyramiding Mimority 
968 Mana，ぉmωtManagemcnt Minority 
(Management) 
66 Texas Eastern 
Transmission Corp. 
67 Tidewater Oil Co. 
68 Texas Utilitiι邑 Co.
69 Great Norlhern Ry. Co. 963 Management Managment Management 
70 American Natural Gas Co. 959 Management Management Legal Devicen 
non-voting Commo， 
952 Management Management Managemeint 71 American Can Co. 一一一
Management Priv己te
73 Southern Ry. Co. 937 Management Management Management 
74 Atlantic R巴finingCo. 937 Management Managem巴nt Minority 
75 Qlin Mathieson Chemical 916 Joint Minority Mimority Nether Predece‘ 
Corp. ssor among largcst in 1929 
940 Minority 7己NationalStccl Corp. 
順位 公社名
76 Sperry Rand Corp. 
77 Consolidat巴dNatural Gas 
Co. 
78 SUl1 Oil Co. 
資産額直践的支 終局的支配 1929・パ-
1ω 万配の型 の型 リ=:::.ーン
ドル ズの分類
901 Management Management One Predecessor 
not among 200 largest 
in 1929; other did not 
exist then 
897 Manag巴mentManagement Predecessor not 
among 200 largest in 
1929 
888 Majority Majority Not among 200 
largest in 1929 
79 Inland Steel Co. 888 ManagerIlent乱1anagement Minority 
80 Jores & Laughlin Steel Ca. 881 ManagerIlent Management Private 
81 Middle South Utilities， Irc. 880 Management Management Minority 
82 Chicago， Burlington & 
Quincy Rd. Co. 
83 Union Oil Co. of Ca1. 
84 Pacific Lighting Corp. 
85 Kennecott Copper Corp. 
86 Kaiser Aluminum& 
Chemical Corp. 
87 Louisvi1le & Nashvi1le 
Rd. Co. 
88 Virginia Electric & 
Power Co. 
89 F. W. WoolwJrth Co. 
90 American Tobacco Co. 
( ManagerIlen t ) 













Pyramiding Did not exist 
in 1929 
Pyramiding Not among 200 
largest in 1929 
Management Not among 2ω 
Largest in 1929 
Management Management 
Managem巴nt Legal Devicc， 
non-voting Commoll 
91 C巴ntral& South West 817 Management Management Predecessor 
Corp. not among 200 Largest in 1929 
92 Contin巴ntalCan Co.， Inc. 812 Managem巴ntManagement Not among. 200 
largest in 1929 
93 Y oungstown Sheet & 
Tub巴 Co.
809 Managem己ntManagement Management 
94 United Gas Corp. 808 Management Managem巴ntDid not 
m 1929 
巴xist
95 National Dairy Products 797 Manag巴rIlentManag巴mentManagement 
96 MontgorIlery Ward & Co.， 796 Management Management Management 
Inc. 










Did not exist 
in 1929 
753 Management Mamagement Predecessor 
not among 200 
largest in 1929 
749 Management Managememt None of prede 
cessors among 200 
largest in 1929 
741 Management Managdment Not among 200 
largest in 1ヲ29
739 Management Manag巴mentNot among 200 
Iargest in 1929 
107 New Eng.Electric System 737 Managem巴ntManagement Not乱mong200 
Iargest in 192!} 
108 Penn. Power & Light Co. 736 Managem巴ntManagement Not amony 200 
largest in 192!} 
Management Minority 
(Management) 
723 Minority Minority Not among 200 
(蜘 s叩p巴氏c.v刊0悦t句巴-哨W附 E蜘
pr巴f.stock 
716 Managem巴ntManagement Minority 
698 Management Management Did not exist 
in 1929 
698 Management Management Predecessor not 
among 200 largest 
in 1929 
114 Duke Power Co. 697 Majority Majority Majority 
115 Burlington Industries， Inc. 697 Managem巴ntManag，巴mentPr巴d巴cessornot 













98 American & Foreign 
Power Co.， Inc. 
99 Peoples Gas Light & Coke 
Co. 
100 The Singer Co. 769 Minority 
101 Pittsburgh Plate Glass Co. 768 Minority 
102 Transcontinental Gas Pipe 766 Management 
line Corp. 







104 Ohio Edison Co. 
105 Caterpi1lar Tractor C冶.
106 American Cyananeid Co. 
732 Minority 109 Ilinois Central Rd. Co. 
111 U.S. Rubber Co. 
112 American Airlines， 
110 W.R. Grace & Co. 
113 Brunswick Corp. 
一一
一
690 Management Management Did not exist 
in 1929 
117 Deere o Co. 689 Minority Minority Majority 
118 Northern States Power Co. 685 Managem巴ntManag巴mentNot among 200 
largest in 1929. 
116 Boeing Co. 
資産額 直底的支 終局的支配 1929 ノミ-
100万配の型 の型 りニミーン会社名頼i立
トル ズの分類
119 Florida Power & Light Co. 681 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
120 Pure Oil Co. 
acquired by Union Oil ， 
Co. of Cal. in 1965 :' 
680 Managernent Management Management 
121 Cleveland Electric 697 Managemcnt Managemeut Not among 200 
Iluminating Co. largesl in 1929 
122 Potomac Electric Power 678 Management Management Not among 200 
Co. largest in 1929 
123 Chicago， mil.， 5t. Paul & 674 Management Management Management 
Pacific Rd. Co. 
124 North American 672 Management Management Not amona 200 
Aviation， Inc. largest in 1929 
125 Northern Natural Gas Co.665 Management Management Did not exist 
m 1929 
126 J. c. Penney Co. 
127 B. F. Goodrich Co. 
128 General Foods Corp. 
661 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
658 Management Management Management 
658 Managemcnt Management Not among 200 
largest in 1929 
129 Minnesota Mining and 653. Minority Minority Not among 200 
恥Hg.Co. largest in 1929 
130 Alleghany Power 5ystem， 652 Management Management Predecessor not 
Inc. inc. among 200 
largest in 1929 
131 Pacific Power & Light Co. 650 Management Management Not among 200 
132 W巴yehaeuserCo. 647 Management Management Predeccssor not 
among 200 largest 
in 1929 
133 Crown Zellerbach Corp. 
134 Marathon Oil Co. 
l:l5 United Airlines， Inc. 
136 Natinal Distillers & 
Chemical Corp. 
137 General Dynamics Corp. 
645 Management Management Legal Device， 
Aoting trust 
643 Management Managem巴ntMinority 
635 Management Management Did not exist 
in 1929 
633 Minority Management Predecessor not 
among 200 largest in 1929 
626 Mana亘ementManagement Did not exist 
in 1929 
13S Houston Lighting & 621 Management Management Not among 200 
Power Co. largest in 1929 
139 Long Island Lighting Co. 619 Management Management Not among 200 





615 Management Management Predecessor not 
among 200 largest in 1929 
611 Management Management Predecessor not 
among 200 largest in 1929 
610 Management Management Management 
604 Management Management Not among 200 
l官rgestin 1929 
144 Cincinnati Gas & Flectric 602 Mlmagement Management Not among 200 
largest in 1925 
145 AtIantic Coast Line Rd. 598 Minority Pyramiding Minority 
Co. (Pyramiding) 
146 Chicago & Norlh Western 589 Maragement Management Management 
Ry. Co. 
147 Gulf 5tates Utilities Co. 581 Management N，[anagement Not among 200 
largest in 1929 
148 Baltimore Gas & Electric 577 Management management Management 
Co. 
149 United Aircraft Corp. 
会社名順位
140 5unray DX Oil Co. 
141 Panhar.dle Eastern Pipe 
Line Co. 
142 5wift & Co. 
143 5t. Regis Paper Co. 
574 Management Management Did not exist 
in 1929 
569 Management Management Majority 
565 Management Management Predecessor not 
among 200 largest 
in 1929 
150 Lone 5tar Gas Co. 
151 Georgia.Pacific Corp. 
Not among 200 
largest in 1929 
153 Northern Indiana Public 556 Management Mamigement Not among 200 
5ervice Co. largest in 1929 
154 Owens-Il. Glass Co. 553 Management Management Not amony 200 
(now Owens-Il1inois， Inc.) largest in 1929 
155 Pan American World 553 Management Management Not among 200 
Airways， Inc. largest in 1929 
156 The Borden Co. 552 Management Management Management 
157 Celanesec Corp. of Amer. 551 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
Minority 557 Minority 152 General.Tire & Rubber 
Co. 
546 Management Management Predecessor not 
among 200 largest 
m 1929 
544 Management Management Minority 
542 Management Management One predecessor 
not among 200 largest in 
1929;Other did not exist then 
158 Lockh巴edAircraft Corp. 
159 Corn Products Co. 





161 New York State Gas & 
Electric Corp. 
162 May Dept. Stores Co. 
資産秒、 直接的支 終局的支配 1929・パ-
100万配の型 め型 1)=ミー γ
ドノレ ズの分類
542 . Management Management Not among 200 
largest in1929 
537 Minority Minority Not among 200 
largest in 1929 
163 W cstern Union Telegraph. 526 Management Management Mailagement 
Co. 
164 Conn. Light & Power Co. 524 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
165 Allhl"Chalmers Mfg. Co. 522 Management Management Not among 2∞ 
largest in 1929 
166 FMC Cotp. 553 Management Management Predecessor not 
among 200 largest 
m 1929 
167 Kimberly.Clark Corp. 5.15 Man棺 ementManagement Not among 200 
largest in 1929 
168 Tt:ans.World Airlines， Inc. 512 Majority Majority Did not. exist 
in 1928 
169 Wis. Electric. Power.Co. ，511 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
170 Jos. E. S己agrams& 
Sons， Inc. 
509 Minority Pyramiding Did not exist 
in 1921 
171 Safeway Stores， Inc. 508 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
172 Public Service Co. of 503 Management Management Not among 200 
lndiana largest in 1929 
173 Borg-Warner Corp. 497 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
174 Chicago， Rock Island & 491 Management Management Joint Minority-
Pacific Rd. Co. Management 
(Management) 
175 Ilinois Power Co. 490 Management Management Not among 200 
largest in 1629 
176 General American 484 Management Management Predecessornot 
Transportation Corp. among 200 largest 
m 1929 
177 Coca-Cola Co. 483 Minority Pyramiding Not among 200 六
largest in 1929 
178 Public Service Co. of 479 Management Management Not among 200 
Colorado largest in 1929 
179 Seaboard Air Line Rd. Co. 474 Management Management Majority 
180 Carolina Power & Light 472 Management Management Not among 200 
Co. largest in 1929 
資産額直接的支 終局的支配 1929・パー
100万配の裂 の型 リ=ミー γ
ド、ノレ ~ ズの分類
472 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
470 Joint-Minority Management Joint Minority 
(Management) 
468 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
184 Minneapolis-Honeywell 468 Management Management Not among 200 
Reg. Co.(now Honeywell， largest in 1929 
Inc.) 
185 Natioual Cash Register Co. 463 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
462 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
455 Management Management Majority 
455 Management Management Management 
452 Minority Minority Predecessor not 
among 2∞largest 
m 1929 
452 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
191 N. Y.， Chg. & St. Louis 452 Manag巴mentManagement Minority 
Rd. Co. (Pyramiding) 
192 Am. Smelting & Refining 448 Management Managem巴ntMinority 
Co. 
193 National Lead Co. 
181 Arizona Public Service 
182 Richfield Oil Corp. 
183 Standard Oil Co. (Ohio) 
会社名順位
186 Duquesne Light Co. 
187 Phelps Dodge Corp. 
188 Armour & Co. 
189 Schenley Industries， Inc. 
190 Kroger Co. 
442 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
Minority Predecessor not 
among 200 largest 
m 1929 
194 Amer. metal Climax， Inc. 441 Minority 
440 Management Manag巴mentPredecessor not 
among 200 largest 
in 1929 
195 American Motors Corp. 
438 Monority Management Minority 
437 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
433 Management Management Not創nong200 
largest in 1929 
423 Management Management Not among 200 
largest in 1929 
Did not exist 
in 1929 
196 Consolidation Coal Co 
167 Bendix Corp. 二
二
七
198 Fed巴ratedDept. Stores， 
Inc. 
Majority 423 Majority 
199 J. P. Stevens & Co.， Inc. 






また、順位48の chesapea孟巴&Ohio Ry. Co.の1929. パー日=ミンズの
分類欄は、原票がプラン九
一一
八
